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FOLYÓ IRATSZEMLE . 
Magyar Statisztikai Szemle: 1928. 
3: Oroszország népessége. — Sajó-
helyi: Mezőgazdasági termelésünk, az 
1926—1927. gazdasági évben. — Sajó-
helyi: Szántóföldjeink trágyázása 
1927-be n. 
4: Kovács: Pécs lakossáigának ösz-
szetétele. — Szőllősy: Gyümölcster-
melésünk és gyümölcsforgalmunk az 
utóbbi években. — Pap: A pécsvidé-
ki szénmedence termelése. 
Geographische Zeitschrift: 1928. 3: 
Schnitze: Makwarstaudamm und Ta-
na-See. — Kraus: Niederwald. — Das 
Wachstum der Stadt Rom. Aus-
grabungen in Tannes am Amu-Darja. 
4: Pollog: Entwicklung und Geo-
graphie des Weltlui.tverkeh.rs. Ca-
jander: Die agrargeographische Lage 
und die Landbaüzonen Finnlands. — 
Stahl: Persien und seine wirtschaft-
lichen Hilfsquellen. _ Pla-n eines 
Wolga—Don—Kanals. — Die Bevöl-
kerung von Paraguay 1926. 
Petermanns Mitteilungen: 1928.3— 
4: Die Ergebnisse . der russischen 
Volkszählung vom 17. Dezember 1926. 
— Täuber: Die neuesten Forschungen 
über die Herkunft der Indianer. —, 
Kr ue g er—Breit iusz : Die Arktis und 
das Luitschiff. 
Geographischer Anzeiger: 1928. 3: 
Hämpel: Das ostdeutsche Weingebiet. 
— Rüdiger: Die Statistik des gesam-
ten Deutschtums. 
4: Hinrichs: Die Landsohait im Erd-
•kundeunterricht. 
Geographica! Review: 1928. April. 
Foster Bain: The Tihird Kingdom: 
Some Reflections on Our Mineral 
Héritage. — Don Munday: Explora-
tions in the Coast Range of British 
Columbia. _ Richetson: Astronomical 
Observatories in the Maya Area. — 
Jefferson: An American Colony in 
Braz.il. — Blanchard: White Coal 
in Italian \Industry. _ Dixey: The 
Distribution' of Population in Nyasa-
Jand. — Wolfe: So.me Population 
Gradients in the United States. — 
Albion: Forests and Sea Power: The 
Timber Problem of the Royal Navy 
1652—1862. — Recknagel: D,ie Städte 
und Märkte, des Bayerischen Donau-
gebiets. ' — Inihof: Siedelungsgrund-
riss-Formen und ihre Generalisierung 
im Karten'bilde. — Gantner: Die 
Schweizer Stadt. 
Bulletin de la Société Royale 
Belge de Géographie. 1926. 1. Hegen-
scheidt: L'Excursion géographique in-
teruniversiteïre belge en Hollande. — 
Noldé: L'Aviation dans les Régions 
Arctiques — Martchenko: Salonique. 
—• Van Deuren: La Solution des Trans-
ports et de la Force Hydroélectrique 
dans le Bas-Congo. — Broos: L'Évo-
lution géographique de Jemeppe-sur-
Mense. 
2. Michotte: L'Excursion géogra-
phique interuniversitaire .belge en 
Hollande. — Serruys: Notice sur les 
Maylas et les populations indiennes 
du Guatemala. — Pergameni: Au Po-
le Nord par le voie aérienne — Dept: 
L'Étude et l'Enseignement de le Ge-
ographie aux Etats-Unis. — Conte: 
La Nouvelle Belgique. 
Revue Economique Française. ¡928. 
1. Valentin: La Situation lainière en 
France dans les Colonies Françaises. 
2. Cadoux: Le Domaine Colonial de 
la France. — Les Ressources hydrau-
liques des Pyrénées, par M. Audu-
bert. — La Pologne, par M. de Chla-
powski. 
